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???????????3??? 1934, ???? 1966, ?? 2003, ?? 2011 ????????








∗ ??????? 24?26?? JSPS??? 24?6463?????????????????????
????????????????????




??????[kPjið] / [tCið]????, [kP jimu] / [tCimu]???, [khjuRasa] / [suRasa]?????, [khjaku]
/ [saku]???,?[khakja:Ru:] / [khatCa:nu:]???????
4 Ex. ami [PamGi]???, amji [Pamji]???, amee [PamGe:]????, amjee [Pamje:]????(Cf.??
??ami [Pamji]?????, amee [Pamje:]???????)
5 ???????????????? 1966,?? 1972?1992,?? 1976,?? 2000,?? 2000,??
2002?2003,?? 2012?????? vs.??????????????????







??????????????????????? n???????????????? m, n,
N ?????????????7?C1C2 ????????????????????G ?? j,
w????????????? C1, 2 ??????????8??w??? C?????????
??????????????????????????????????????? j???






– ???: /p/[p~pP], /b/, /t/[t~tP], /th/, /d/, /k/[k~kP], /kh/, /g/
– ???: /ts/[ts~tC]
– ???: /F/[F~ph~>pF], /s/[s~C], /z/[z~dz~ý~dý], /h/
– ??: /m/, /n/, /N/
– ??: /R/
– ???: /w/, /j/
• ???/i/, /e/, /a/, /o/, /u/
• ???p’ =??????/p/, th = /th/, t’ =??????/t/, kh = /kh/, k’ =??????/k/,
g = /g/, c’ =??????/ts/, c =???/ts/, cc = /tts/, f = /F/, zz = /dz/, r = /R/
• ?????(C1)(C2)(G)V1(V2)(C3)
7 Ex. ammaa [Pamma:]????????????, jiNNa [jiNNa]???, kham-an-ba [khamamba]???
?-NEG.COND?????????, k’jin=Na [kPjiNNa]???=NOM??????
8 Ex. hamja [hamj a]????????????, khjoodee [khjo:de:]????, k’wee [>kpPe:] ~ [kPwe:]
???, duggwaddoo [dug>gbaddo:] ~ [duggwaddo:]????????????
9 Ex. thuzi [thuýi]???, sima [Cima]??????, suuki [su:ki]?????????????, sijaNi




???????????2012? 3?????????????????? 80??? α?80
??? β? 60??? γ????????????????????????????????


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































?????2011? ????????? ????????????? 11-01????????
????????????????????????12-50. ??????????.
?????2012???????????????????????????????3(1):3-14.
?????2013???????????????????????????????????
?????????????????.
?????1976????????????????????.
???????????????1966????????????????????.
?????2000??????????????????????????????????95:
169-173.
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